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ABSTRAKSI 
 
Skizofrenia adalah penyakit kejiwaan serius yang ditandai dengan 
munculnya gejala positif, negatif dan kognitif yang mempengaruhi 
hampir semua aspek aktivitas mental. Memiliki pasangan yang 
mengalami Skizofrenia bukanlah hal yang mudah terutama bagi istri 
dimana suaminya mengalami Skizofrenia. Sebagai suami dimana ia 
memiliki tugas tertentu, yaitu salah satunya menafkahi keluarga, 
digantikan oleh istri dimana istri sesungguhnya memiliki tugas yaitu 
merawat suami, anak dan mengerjakan pekerjaan rumah, ditambah 
menjadi bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan finansial 
keluarga. Tekanan atau situasi sulit kerap dialami oleh istri 
berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun psikologis dan dapat 
membuat seorang istri mejadi down. Tetapi sebagian istri ternyata 
mampu menunjukkan pengelolaan emosi yang baik dan bangkit 
mengatasi tekanan psikologis yang dirasakan (Roxana, 2013). Hal 
tersebut yang dinamakan sebagai resiliensi. Resiliensi merupakan 
situasi dimana seorang individu mampu melewati  masa-masa 
sulitnya dan menerima kondisinya. Penelitian ini menggunakan 
metode studi kasus dan dengan metode pengumpulan data yaitu 
menggunakan wawancara mendalam. Kriteria informan dalam 
penelitian ini adalah seorang istri yang memiliki suami Skizofrenia 
dan sedang menjalani rawat jalan serta dengan lama pernikahan lebih 
dari 1 tahun dan di usia dewasa madya.Teknik analisis data yang 
digunakan adalah inductive thematic analysis. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa resiliensi istri didapat karena individu dapat 
mengembangkan nilai dalam dirinya yaitu nilai spiritual dan nilai 
yang hidup positif tentang keadaan saat ini dan masa depan bahwa 
harus menerima semuanya karena percaya bahwa yang informan 
alami adalah datangnya dari Tuhan dan merupakan suatu amanah. 
Faktor resiko yang menghambat untuk beresiliensi yaitu pemikiran 
dan perasaan negatif karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi 
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jika meninggalkan keluarga. Faktor protektif yang membuat 
informan beresiliensi yaitu kemajuan-kemajuan positif yang dialami 
oleh suami dan anak-anaknya yang membuat dirinya tenang dan 
dukungan sosial dari lingkungannya. 
 
Kata Kunci: Skizofrenia, resiliensi, peran istri 
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ABSTRACT 
Schizophrenia is a serious psychiatric disorder characterized by the 
appearance of positive, negative and cognitive symptoms that affect 
almost all aspects of mental activity. Having a Shizophrenic  couple 
is not easy to do, especially for a wife with a Schizophrenic husband. 
As a husband where he has certain duties, one of which is to support 
his family in financial, replaced by his wife where the real task of 
caring for her husband, children and doing house-work, and work 
hardly for her financial needs of her family. Pressure or difficult 
situations often experienced by wife, affect her physical and 
psychological conditions and can make a wife down. But some wives 
turned out to be able to show good emotional management and rise 
to overcome the psychological stress (Roxana, 2013). This is called 
resilience. Resilience is a situation where an individual is able to go 
through difficult times and accept their condition. This study is using 
case study method, and the method of data collection using in-depth 
interviews. Criteria of informant of this study are a wife who has a 
schizophrenic husband and is on an outpatient basis and with a 
marriage of more than 1 year and in middle adulthood. The data 
analysis technique used is inductive thematic analysis. The results of 
this study shows that the informant’s resilience is obtained because 
she can develop values in herself that are spiritual values and 
positive life values about the current and future conditions, and she 
must accept everything because she believe that every condition 
comes from God and it is a mandate. The risk factors that hinder 
informant resilience are negative thoughts and feelings because of 
the possibilities if she leaving her family. The protective factor that 
makes informant resilience is the positive progressions by her 
husband and children that composed her and social support from her 
environtment 
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